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Введение. Актуальность исследования определяется сложно-
стями взаимодействия сотрудников структурного подразделения 
исполнительно-распорядительного органа власти города Тюмени. 
В связи с этим проведено исследование вовлеченности и группо-
вой идентичности сотрудников. Вовлеченность отражает связь 
сотрудников с организацией и готовность к труду [1]. Групповая 
идентичность является групповым эффектом, отражающим со-
стояние переживания единения индивидов с группой, общность 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих характеристик [2].
Материалы и методы. Для определения уровня вовлеченности 
сотрудников был использован опросник Гэллапа Q12 [1]. В соот-
ветствии с результатами диагностики респонденты (21 чел.) были 
разделены на вовлеченных (10 чел.), умеренно вовлеченных (7), 
невовлеченных (4). Вовлеченные сотрудники сильно связаны с ор-
ганизацией и готовы к деятельности. Умеренно вовлеченные со-
трудники готовы к труду. Невовлеченные сотрудники слабо связаны 
с организацией, не готовы к труду. Характеристики вовлеченности 
исследовались через диагностику компонентов групповой идентич-
ности [2]. Для статистической обработки применялись критерии 
r-Пирсона и U Манна —  Уитни.
Результаты. Обнаружена корреляция вовлеченности и группо-
вой идентичности (табл. 5). Готовность сотрудников к труду взаи-
мосвязана с переживанием общности в представлениях об органи-
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зации; в позитивности оценок членства в организации. Сотрудники 
готовы вкладываться в работу в ситуации переживания солидарного 
отношения к организации.
Та б л и ц а  5
Корреляция вовлеченности  





Общий уровень групповой 
идентичности r = 0,719 p < 0,01
Когнитивный компонент r = 0,617 p < 0,01
Аффективный компонент r = 0,751 p < 0,01
Вовлеченные и невовлеченные различаются в выраженности 
групповой идентичности, аффективного ее компонента (табл. 6). 
Сотрудники, готовые вкладываться в работу, более солидарны друг 
с другом в позитивном оценивании членства в организации, чем 
сотрудники, не готовые вкладываться в работу.
Та б л и ц а  6
Различия в аффективном компоненте  
у групп вовлеченных и невовлеченных сотрудников
Компоненты груп-
повой идентичности






7,6 4,7 U = 3,500 p < 0,05
Аффективный 
компонент 8, 8 4,6 U = 0,000 p < 0,01
Схожие результаты обнаружены у групп умеренно вовлеченных 
и невовлеченных. Значимые различия обнаружены также по аффек-
тивному компоненту (U = 0,000, p < 0,01).
Заключение. Полученные данные о взаимосвязи групповой 
идентичности и вовлеченности у сотрудников структурного по-
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дразделения исполнительно-распорядительного органа власти го-
рода Тюмени свидетельствуют о том, что готовность сотрудников 
вкладываться в работу в организации связана с их солидарностью 
в отношении к деятельности и организации. В частности, соли-
дарность в позитивных оценках членства в организации отличает 
сотрудников, готовых вкладываться в работу, от неготовых. Таким 
образом, солидарность сотрудников в позитивном оценивании 
членства в организации благоприятствует их готовности вклады-
ваться в работу больше и способствует сплоченности коллектива 
и эффективности деятельности организации.
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Введение. Межличностные взаимоотношения являются одним 
из факторов, которые обусловливают социально-психологический 
климат в служебном подразделении. В свою очередь, на характер 
и качество межличностных взаимоотношений оказывают значи-
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